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У статті окреслено проблеми психічного розвитку дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківської опіки, які виховуються в будинку дитини; вказано на особливості та чинники, 
які гальмують їх психічний розвиток. Джерел – 8. 
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В статье очерченны проблемы психического развития детей-сирот и детей, 
лишенных родительской опеки, которые воспитываются в доме ребенка; указано на 
особенности и факторы, которые тормозят их психическое развитие.  
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This paper outlines the problems of mental development of orphans and deprived of parental 
care children brought up in an orphanage. It also specifies characteristics and factors that impede 
their mental development.  
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Постановка проблеми. Проблемам психічного розвитку дітей-сиріт, які 
виховуються батьками – вихователями присвячено чимало праць українських 
учених: Л. Дробот, Л. Єременко, Л. Кузьменко, В.Мухіна, А.Прихожан, Н. Рєпи, В. 
Слюсаренко, Л. Смагіної, М.Толстих, В. Чечет, В. Яковенко та ін. На необхідності 
сімейного виховання як оптимальної умови гармонійного розвитку дитини свого 
часу вказували й педагоги-гуманісти: Г. Гмайнер, П. Лесгафт, О. Макаренко, Й. 
Песталоцці, В. Сухомлинський, К.Ушинський. Вони вважали , що сім‘я є одним із 
найважливіших інститутів соціалізації дитини, розвивальним середовищем її 
формування. Саме в сім‘ї беруть початок такі важливі особистісні цінності як 
світогляд, мораль, духовність; формуються ідеали і смаки, норми поведінки, 
трудові навички, тобто усі ті якості, які згодом становитимуть її сутність. На 
формування особистості дитини впливають також і характер стосунків між 
батьками та між батьками й дітьми; іншими членами сім‘ї; ставлення батьків до 
праці, їхня участь у суспільному житті, інтереси, моральні цінності тощо. 
Мета статті: окреслити проблеми психічного розвитку дітей - сиріт та 
дітей позбавлених батьківської опіки, які виховуються в умовах дитячого будинку 
сімейного типу. 
Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Феномен 
«сирітство» та психологічні особливості його прояву у дітей, які перебувають на 
вихованні в інституційних закладах тривалий час досліджували А. Прихожан і 
М.Толстих. Учені розглядають цей феномен не як просте відставання в 
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психічному розвитку, а як якісно інший характер розвитку дитини. Так, у 
молодших школярів це проявляється у не сформованості внутрішнього, 
ідеального плану, у недостатньо розвинених формах мислення, мотиваційно -
поведінкових реакціях, інтелектуальній та афективно-емоційній, регулятивній 
функціях. 
У сучасних психолого-педагогічних дослідженнях представлена достатньо 
цілісна панорама, що розкриває особливості психічного розвитку дітей, які 
виховуються поза сім'єю, тобто в інституційних закладах опіки. До таких 
досліджень ми відносимо емоційний стан, процеси мислення, мови й мовлення, 
особливості спілкування та поведінки, взаємовідносини з однолітками й 
дорослими. На кожному віковому етапі становлення особистості дитини 
відбувається формування тих чи інших якостей психіки, характерних для цього 
періоду. Якщо розглядати психічний розвиток й формування особистості 
вихованців інтернатного закладу то він має якісно інші закономірності, ніж у дітей, 
які виховуються в сім‘ї, родинному колі. 
Людині, віддаленій від реалій інтернатного життя не спаде на думку, що там 
панує усталені традиції, буденність, одноманітний запах, їжа, побут та ін). Тоді як 
у звичайному родинному середовищі чи сім'ї діти постійно є учасниками різних 
життєвих чи святкових ситуацій, беруть участь у організації та підготовці до них, 
розв‘язанні спільно з дорослими. Навіть такі незначні відмінності, на які дорослі 
не завжди акцентують увагу, мають вплив на повноцінний психічний розвиток 
дитини, формування її особистісних якостей, які є життєвоважливими. 
Досліджуючи цей феномен (Г.Бевз, С.Гончаренко, А.Прихожан, О.Смук), 
характеризують його як «середовище збіднілого проживання».  
На формування особистісних якостей впливають і взаємовідносини з 
дорослими. У сім'ї вони носять характер особистісно-родинного, тоді як в 
інституційних закладах вони строго регламентовані. Останні ведуть до 
деформованості життєвоважливих якостей, таких, як: допитливість, пізнавальна 
активність, вибірковість у відносинах з однолітками і тими, хто займає провідну 
позицію, є старшими за віком, за статевою та гендерною приналежністю.  
Таких відмінностей між родинним вихованням і вихованням в інституційних 
закладах можна віднайти чимало. Дані відмінності у достатньому обсязі 
представлені у наукових розвідках українських психологів та педагогів. Для 
прикладу наведемо опис психологічної характеристики вихованців одного із 
інтернатного закладу: емоційний фон розвитку надзвичайно бідний і є перепоною 
для формування особистісних якостей дитини, особливо в розрізі творчої 
активності.  
Відмінність полягає у тому, що вихованці інтернатних закладів змушені 
пристосовуватися до вимог навколишнього середовища, тоді як діти, які 
виховувалися у сім‘ї, активно реагують на навколишнє та умови, в яких вони 
живуть і творчо підходять до їх засвоєння (незважаючи на те, сприятливі вони 
для їх засвоєння чи ні).  
В умовах інтернатного закладу недостатньо уваги приділяється й розвитку 
емоційно-вольової сфери дітей. Підтвердження цьому слугують 
експериментальні розвідки І. Залисіної, які представляють інтерес у розрізі 
нашого дослідження. Вчена здійснила порівняльний аналіз прояву експресивності 
та співпереживання у дітей старшого дошкільного віку, які виховувалися в сім'ї та 
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інституційних закладах і виявила, що як вихованці інтернатного закладу, так і 
дитячого будинку не проявляють інтерес до емоційних переживань. Їм відсутнє як 
реактивне співпереживання, що з'являється у відповідь на почуття інших людей, 
так й ініціативне - прагнення дитини розділити своє переживання з іншими 
людьми, залучити їх до співпереживання відносно себе та інших. В 
експериментальному дослідженні І. Залисіної діти, які виховувалися у сім‘ї, не 
байдужі до проблемних ситуацій, самі активно відгукувалися на них, їм властиві 
прояви співпереживання, співчуття як до однолітків так і до дорослих.  
Елементарні форми співпереживання можна констатувати уже з раннього 
віку. Так, М.Лісіна, С. Мещерякова, А.Рузская стверджують, що наприкінці 
першого року життя у дітей з‘являється потреба у співпереживанні, яка 
проявляється в умовах їх афективно-особистісних зв'язків з дорослими. Ця 
потреба має свою наскрізну лінію розвитку впродовж усього дитинства, 
досягаючи в старшому віці найбільш розвиненої форми. Для того щоб потреба в 
співпереживанні досягла певного задоволення, необхідна така взаємодія, яка 
розкриє у дитини здатність до висловлювань не тільки з рідними, а й іншими 
оточуючими його людьми. 
Вихованців дитячих будинків відчувають деяку обмеженість у цьому плані. 
Вони дуже обережно віднаходять реакції на свої переживання. Їх зусилля 
здебільшого спрямовані на привернення уваги з боку дорослого.  
Деформації піддається та сфера спілкування з дорослими, яка 
характеризується особливою напруженістю. Ці, та низка інших особливостей 
породжують «захисні новоутворення» дітей – сиріт. Так, замість творчого 
мислення розвивається репродуктивне; довільність поведінки - орієнтація на 
зовнішній контроль; вміння самому впоратися з важкою ситуацією - тенденція до 
афективного реагування, образи, перекладання відповідальності на інших. 
Наведені особливості далеко не вичерпують усієї характеристики 
становлення емоційно-вольової сфери дитини, позбавленої сімейного піклування. 
Особливо згубний вплив на формування особистості дитини, яка виховується в 
умовах інтернату, спостерігається в підлітковому віці. 
Підлітковий вік як би накопичує і посилює всі недоліки позасімейного 
виховання, виступаючи як квінтесенція і відображення генезису особистості поза 
системою дитячо-батьківських зв'язків. Зупинимося на характеристиці 
особливостей розвитку особистості дітей цього віку, оскільки саме в цей період 
дитина виходить на якісно нову соціальну позицію, в якій реально формується її 
свідоме ставлення до себе як члена колективу дитячого будинку, члена 
суспільства; розвивається життєве і професійне самовизначення. У цьому 
контексті виникає необхідність проаналізувати провідні концептуальні підходи до 
питань психології розвитку особистості підлітка, що виховується поза сім'єю. 
Найбільш дотичним у цьому аспекті є напрацювання Т.Дьяконова. Вчена 
характеризує психологічні особливості підлітків, які виховувалися у дитячому 
будинку, таким чином: 
1. Основними характерологічними особливостями підлітків - вихованців 
дитячих будинків є настороженість, контроль емоцій, схильність до почуття 
провини; наявність акцентуацій характеру (53,8  - психоастенічні, 16  - 
шизоїдні, 11  - гіпертимні 9,2  - психопатичні реакції).  
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2. Окремі показники пізнавальних здібностей у вихованців дитячих будинків 
(вербальна і зорова пам'ять, образне і логічне мислення, увагу) незначно (на 15-
20 ) знижені, що не приводить до істотних негативних відхилень рівня 
загального інтелектуального розвитку підлітків. У 68  вихованців знижені 
адаптивні здібності (поведінкова регуляція, комунікативні якості, моральна 
нормативність) ». 
Специфічні умови життя в дитячому будинку накладають певні особливості 
на формування особистості підлітка. Спираючись на дослідження І.Дубровиної, 
А.Прихожан, М. Толстих, діти, які виховуються в будинках дитини, 
характеризуються збіднілим спілкуванням, проявами агресивності, заниженою 
самооцінкою, невизначеністю про своє майбутнє та ін.  
Так, збіднілість у спілкуванні проявляються у загостреній потребі в увазі та 
доброзичливості дорослого, в батьківській опіці, ласці і позитивних емоційних 
контактах; або у повній незадоволеності цієї потреби: мала кількість звернень 
дорослих до дітей, відсутність позитивних контактів, особистісних звернень, 
емоційній скутості й одноманітності змісту, яка в основному спрямована на 
регламентацію поведінки; часта змінюваність дорослих, які взаємодіють із 
дитиною, переміщення вихованців з однієї групи в іншу, з одного інтернатного 
закладу до іншого. 
Перераховані особливості спілкування дитини-сироти з дорослими 
позбавляють її переживання своєї значимості та приналежності до інших; 
упевненості в собі, що лежить в основі формування повноцінної особистості; 
переживання значимості іншої людини, прихильності до людей. 
У спілкуванні з іншими дітьми, також виявляються розходження між 
звичайними школярами та вихованцями дитячого будинку та інтернатних 
установ. І в тій, і в іншій групі конфлікт з дітьми найчастіше викликає 
екстрапунітивну поведінку ( тенденція реагувати гнівом на зовнішні об'єкти в 
ситуації фрустрації). В. Зінченко стверджує, що під час спілкування 
екстрапунітивність виражається у ворожому, агресивному ставленні до людей та 
соціальних подій і явищ. За С.Розенцвейгом екстрапунітивність більш ширше 
поняття і визначається як здатність особистості перекладати провину за невдачі 
на інших людей (самозахисні реакції). Вчений вважає, що такі реакції 
проявляються у вигляді нарікань на ображених, нанесенні психологічних та 
фізичних травм, або прояв невдоволеності, злості на людей, які випадково стали 
жертвами таких дітей. Що стосується середовища дитячого будинку, то такі 
реакції є домінуючими: подавлений настрій, тривожність, замикання в собі; всі 
інші носять поодинокий характер.  
У ситуації вирішення життєвих та навчальних задач, прибігають до більш 
примітивних форм їх розв‘язання, обмежується видами діяльностей і задоволенні 
своїх інтересів. Дещо інша картина спостерігається у дітей, які виховуються в 
сім‘ї. 
Аналізуючи наукову літературу з проблеми, яка досліджується, необхідно 
вказати і на протиріччя, які заслуговує на увагу та коментування. Здавалося б, що 
особливості та специфіка життя в інституційних закладах, де діти мимоволі 
перебувають у ситуації постійного контакту з дорослими і однолітками, очікується 
ефективне формування навички до спілкування, вміння вирішувати колективні 
завдання, знаходити вихід з конфліктів. Зауважимо, що вихованці дитячих 
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будинків та інтернатів менш успішні у вирішенні конфліктів у спілкуванні з 
дорослими та однолітками.  
Особливо помітні порушення у підлітків спостерігаються через прояви 
агресивності, які проявляється у прагненні звинуватити оточуючих, невмінні і 
небажанні визнати свою провину, тобто домінуванні захисних форм поведінки в 
конфліктних ситуаціях і відповідно нездатності конструктивно вирішувати їх. 
Щоб зрозуміти причини, за яких виникають описані особливості поведінки у 
вихованців дитячого будинку, недостатньо вказати на вузькість, обмеженість їх 
контактів з дорослими, з одного боку, і високу інтенсивність контактів з 
однолітками, з іншого. Необхідно вказати на якість аналізу специфіки спілкування 
дітей з дорослими і однолітками в умовах дитячого будинку.  
Важливо враховувати, що в дитячому будинку дитина постійно спілкується з 
однією і тією ж досить вузькою групою однолітків, оскільки сама не владна 
віддати перевагу якійсь іншій групі, як це доступно будь-якій дитині, яка 
виховується в умовах сім‘ї, і водночас не може бути і виключеною з неї. 
Приналежність до певної групи однолітків для підлітка як би безумовна. Це веде 
до того, що відносини між однолітками складаються не як приятельські, дружні, а 
як родинні ( усі брати, сестри). 
Таку безпосередність у спілкуванні з однолітками в інституційних закладах 
можна розглядати як позитивний фактор, що сприяє емоційній стабільності, 
захищеності, коли група однолітків виступає певним аналогом сім'ї, а подібні 
контакти сприяють розвитку навичок спілкування з однолітками, вмінню 
налагоджувати рівноправні відносини з дітьми, адекватно оцінювати свої якості, 
необхідні для встановлення взаємовідносин.  
Особливий акцент у формуванні взаємовідносин між вихованцями дитячого 
будинку та вихователями відіграє агресія. А. Прихожан, М.Толстих 
використовуючи тест Розенцвейга (доповнений німецьким дослідником 
У.Раухфлейєм)  визначили індекси спрямованості агресії. Вчені довели, що в 
учнів школи вони складають - 1,3 ; в дитячому будинку - 3,2 , при нормальному 
розвитку міжособистісних стосунків індекс складає близько 1 . 
Таким чином, у дітей, які виховуються у сім‘ї, кількість агресивних реакцій, 
спрямованих на людей, які звинувачують їх, дорікають, ображають дорівнює 
числу реакцій, в яких дитина звинувачує себе саму. У дітей з дитячого будинку 
таких реакцій в три рази більше, ніж у випадку самозвинувачення. Відповідно, це 
є свідченням того, що у вихованців будинку дитини спостерігається підвищена 
агресивність до оточуючих.  
Підтвердженням цьому є публікації, які підтверджують поведінкові дії 
вихованців дитячих будинків, у яких йдеться про жорстокість, грубість і 
агресивність . Часто підлітки з таких установ скоюють правопорушення саме на 
ґрунті агресивності. Однак, питання визначення причин такого емоційного стану 
залишається у дослідників не визначеним, через складність його розв‘язання. 
Вчені пояснюють такі поведінкові реакції як: несприятлива спадковість, 
вродженість агресивних реакцій, психічні розлади. Останнє має суто біологічну 
природу і може бути розціненим як прояв психічного захворювання. 
Інші дослідники, акцентуючи свою увагу на агресивності підлітків, 
розглядають її як прояв вікової закономірності, зумовленої статевим дозріванням. 
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Аргументом проти такого пояснення може слугувати хоча б те, що агресивність 
спостерігається у таких дітей задовго до настання пубертату. 
Не можна не погодитися з твердженнями, що дуже часто сама система 
виховання в дитячих будинках, побудована на беззаперечному підпорядкуванні, 
приниженні гідності дитини, не говорячи вже про чисто кримінальні факти 
відносин вихователів до вихованців, які мають місце в останніх публікаціях, 
сприяє спалаху дитячої агресивності. Однак за проявом агресивності у дітей, які 
залишилися без піклування батьків, лежать і більш глибокі, власне психологічні 
причини. 
Найбільш просте і поширене психологічне пояснення виникнення агресії у 
дітей- сиріт полягає в тому, що агресія є наслідок незадоволеності (фрустрації) 
потреби в батьківській, материнської любові. Деякі вчені додають, що у цих дітей 
незадоволеними є і всі інші соціальні потреби, такі як: неформальне спілкування, 
самоутвердження, прояв дорослості і т.п.  
В якості важливої причини виникнення агресивних реакцій відзначаються 
також дефекти у становленні самоідентичності: нестійкість, суперечливість, 
невизначеність Я - концепції, яка зводиться у дітей, які виховуються поза 
родиною, до хиткого набору випадкових характеристик і може служити як 
причиною, так і наслідком постійного переживання глибокого емоційного 
дискомфорту. У таких дітей відсутні способи соціального підкріплення уявлення 
про особисту цінність, яка є важливою умовою і передумовою нормального 
психічного розвитку 
Свою позицію вчені вважають наближеною до концепції німецького 
психотерапевта Г. Аммона. За вченим будь-яка людина народжується з 
потенціалом так званої конструктивної агресивності, тобто прагненням освоїти і 
змінити навколишній світ, творчо реалізувати себе. При нормальному розвитку 
конструктивна агресивність веде до творчості і гармонійному вдосконаленню 
людини. При дефектному вихованні конструктивна агресивність перетворюється 
на деструктивну, оскільки, незалежно від знака - позитивного чи негативного, 
потенціал агресії має знайти свій вихід для збереження фізичного та психічного 
здоров'я. 
Проведені Г. Аммоном і його співробітниками дослідження показали, що і 
конструктивна, і деструктивна агресії оберігають людину від психосоматичних 
захворювань. Образно кажучи, безглуздо боротися з бійками, замінюючи їх 
вишиванням, а треба знаходити шлях перекладу неконструктивної агресії в 
конструктивну.  
Представляють інтерес отримані А.Прихожан і Н. Толстих дані, за так 
званим індексом самостійності. Вчені прийшли висновку, що підлітковий вік 
характеризується боротьбою за автономію, самостійність, відкидання контролю 
тощо. Однак, проведені ними дослідження показують, що у підлітків, які 
виховуються в іституційних закладах необхідним є контроль та опіка над собою 
(70 проти 10  в масовій школі). Здатність до висловлення своєї точки зору 
визнають лише 10  вихованців інтернату, пори 57  підлітків масової школи. 
Можна було б навести й інші, не менш вражаючі цифри, як от: залежність від 
дорослого може виступати в двох формах – як позитивна, коли дитина прагне 
зосередити його увагу, завоювати любов виконанням доручень, слухняною 
поведінкою і т.п.; і негативною, коли увага дорослого завойовується поганою 
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поведінкою, навмисним невиконанням доручень, демонстративним нерозумінням, 
ігноруванням. Чим старші діти, тим частіше в закладах інтернатного типу мають 
місце негативні залежності. 
Аналіз спілкування вихователів і вчителів інтернату з дітьми, в тому числі 
навіть з найкращими, свідчать, що вони не тільки не борються з емоційною 
залежністю, а й, навпаки, максимально використовують її в процесі навчання і 
виховання. Свідомо чи несвідомо дорослі прагнуть культивувати таку залежність, 
розглядаючи її як прояв любові. З цим ми нерідко стикаємося в сім'ї, але в 
інтернаті чи в дитячому будинку подібна невротична залежність особливо 
небезпечна ». 
Висновки. Враховуючи сказане вище, приходимо висновку, що не можна 
покращити відносини між вихованцями та дорослими в дитячому будинку або 
інтернаті, тільки за умови заклику «любити дітей». Необхідно вести 
цілеспрямовану й систематичну роботу з дітьми щодо їх психічного розвитку, 
підготовки до самостійного життя: від здатності самому планувати і виконувати 
побутові та навчальні завдання, до почуття особистісної автономії.  
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